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KESIMPULAN DAN SARAN 
4.1 KESIMPULAN 
Adapun kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini tentang Peran  
Komunitas Pekerja Migran Indonesia (KOPI) dalam edukasi pekerja migran 
Indonesia ialah : 
Setiap organisasi memiliki visi dan misi sendiri, adapun visi KOPI 
adalah KOPI menjadi organisasi terdepan dalam perlindungan PMI dan 
pemberdayaan purna PMI, sedangkan misi KOPI ialah mengembangkan 
kesetiakawanan sosial, pencegahan dan penanganan kasus PMI, 
pemberdayaan mantan PMI dan keluarga PMI, pemberlakuan kebijakan desa. 
Komunitas ini dibuat bertujuan untuk memberikan informasi, pelayanan dan 
pelatihan kepada masyarakat desa khususnya calon PMI dan purna PMI serta 
keluarga PMI.  
Dalam edukasi ada beberapa bentuk edukasi yaitu edukasi individu, 
edukasi kelompok, dan edukasi masyarakat. edukasi ini diberikan kepada 
masyarakat Desa Bringinan agar dapat mengetahui hak dan kewajiban menjadi 
PMI. Edukasi tersebut diharapakan dapat membantu para calon PMI dan 
keluarga, karena edukasi ini tidak hanya diperuntukan untuk calon PMI tetapi 
semua masyarakat Desa Bringinan. Edukasi dilakukan melalui berbagai forum 
seperti pertemuan rutin KOPI, forum permusyawarahan desa. Pemerintah Desa 
Bringinan juga mengeluarkan kebijakan Peraturan desa tentang tugas dan 
wewenang KOPI dalam  melindungi dan pendampingan serta memberdayakan 
PMI dan Purna PMI. Para calon PMI dan purna PMI di berikan pelatihan, 
mulai dari keluarga PMI diberi pelatihan healing sedangkan purna PMI diberi 
pelatihan berwirausaha, dengan harapan agar tidak kembali lagi bekerja 
menjadi PMI di luar negeri dan mendirikan usaha sebagai mata pencaharian 
selanjutnya.Karena pelindungan  PMI dan pemberdayaan purna PMI 




Selain edukasi KOPI juga memberikan beberapa pendampingan kepada 
PMI, pendampingan yang diberikan oleh KOPI kepada PMI yaitu membantu 
pengurusan berkas PMI dan membantu penanganan kasus-kasus atau kendala 
yang dialami oleh PMI desa Bringinan, tetapi tindakan tersebut dilakukan atas 
persetujuan yang bersangkutan karena ada sebagian PMI yang tidak mau 
didampingi saat terkena masalah atau kendala. 
KOPI memberikan pelayanan kepada calon PMI yang akan berangkat 
sesuai dengan peraturan UU No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. 
Dimana KOPI memberikan bantuan dalam pengurusan peersyaratan dokumen 
dan administrasi, penempatan serta perlindungan calon PMI baik sebelum 
kerja, selama kerja dan setelah kerja. Dari pihak KOPI Desa Bringinan juga 
memberikan edukasi kepada calon PMI tentang hukum dan kesehatan. Edukasi 
hukum ini bertujuan untuk memberikan bekal kepada calon PMI agar 
mengetahui hukum terutama hukum yang ada di Negara tujuan agar terhindar 
dari ketidakadilan saat berurusan hukum disana serta edukasi kesehatan untuk 
menghindari WNI yang pulang dalam keadaan sakit ataupun meninggal. 
4.2 SARAN 
Berdasarkan penelitian maka memberikan saran sebagai berikut : 
1. Bagi Pemerintah Desa Bringinan  
Diharapkan PemDes memberikan fasilitas sarana dan prasarana dalam 
kegiatan KOPI berupa tempat secretariat KOPI dan juga memberikan 
fasilitas berwirausaha agar masyarakat mudah untuk meminta pelayanan 
KOPI, Agar komunitas KOPI lebih maju dari sekarang disarankan untuk 
lebih banyak lagi bekerja sama dengan pihak swasata dan pemerintah. 
2. Bagi Komunitas Pekerja Migran Indonesia (KOPI) 
Diharapkan kepada KOPI dalam memberikan informasi atau edukasi 









3. Bagi PMI dan purna PMI Desa Bringinan 
Karena sudah ada KOPI diharapkan dari para Pekerja Migran Indonesia 
untuk lebih terbuka terhadap masalah yang dihadapi para TKI dengan 
begitu KOPI dengan mudah untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapi 
PMI. Karena KOPI sudah mempunyai PerDes sehingga segala tindakan 
yang KOPI lakukan sudah sesuai dengan PerDes dan para PMI tidak perlu 
mencemaskan akan hal itu. Dan bagi purna PMI disarankan juga untuk 
berbagi pengalaman selama bekerja diluar negeri agar bisa dijadikan 
pembelajaran bagi teman-teman calon PMI. 
4. Bagi Masyarakat desa Bringinan  
Sedangkan masyarakat umum diharapkan dapat memanfaatkan keberadaan 
KOPI dalam menyelesaikan masalah dalam mencari kerja di luar negeri dan 
merespon dengan baik edukasi yang di berikan oleh KOPI 
